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ABSTRACT
Mempelajari bangun ruang sisi datar sebagai salah satu bagian dari geometri dituntut menggunakan kemampuan imajinasi dalam
menentukan posisi dan ukuran suatu objek dalam ruang atau disebut juga kemampuan spasial (spatial sense). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan spasial siswa, adanya kesulitan kemampuan spasial dan kesulitan kemampuan
spasial mana saja yang dialami siswa dalam menyelesaikan masalah terkait dengan materi bangun ruang sisi datar di kelas VIII
SMP Negeri 6 Banda Aceh.
Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif jenis
penelitian deskriptif. Subjek penelitian dipilh secara acak yaitu kelas VIII-1 yang berjumlah 26 orang. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara melakukan tes kemampuan spasial berbentuk pilihan ganda sebanyak 15 soal dan wawancara. Kemampuan spasial
yang akan ditelusuri kesulitan yang dialami siswa ada 5 bagian yaitu: Spatial Perception, Spatial Visualization, Mental Rotation,
Spatial Relation dan Spatial Orientation. Tes kemampuan spasial dilakukan untuk melihat kemampuan spasial siswa dalam
menyelesaikan masalah materi bangun ruang sisi datar, sedangkan wawancara bertujuan untuk mengetahui lebih detail kesulitan
spasial mana sajakah yang dialami siswa dalam menyelesaikan masalah yang tekait dengan bangun ruang sisi datar. 
Simpulan penelitian ini adalah Siswa yang memiliki kemampuan spasial bagian Spatial Perception (27%), Spatial Visualization
(81%), Mental Rotation (46%), Spatial Relation (38%) dan Spatial Orientation sebanyak (81%). Siswa mengalami kesulitan
kemampuan spasial dalam menyelesaikan masalah materi bangun ruang sisi datar dan kesulitan yang dialami meliputi bagian:
Spatial Perception (73%), Spatial Visualization (19%), Mental Rotation (54%) Spatial Relation (62%) dan Spatial Orientation
(19%). 
